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Mergangsan Yogyakarta 
Sinopsis 
Kehamilan merupakan hal yang fisiologis bagi semua wanita yang 
berada pada usia reproduksi sehat, tetapi tidak semua kehamilan normal 
sepenuhnya tanpa penyulit, sehingga muncul paradigma baru dalam upaya 
mensejahterakan kesehatan ibu dan anak yaitu asuhan berkesinambungan  
(Continuity of Care) sebagai tidakan preventif dan deteksi dini dalam 
upaya penanganan komplikasi maternal yang mungkin terjadi baik pada 
saat kehamilan hingga proses nifas. 
Kasus yang ditemukan pada kasus Ny.C selama hamil trimester III 
ibu tidak ada penyulit. Ny.C bersalin secara spontan  di RS Jogja. Bayi 
baru lahir sehat menangis kuat, APGAR skor 8/9/9 berat bayi baru lahir 
2700 gram. Pada masa nifas klien dalam keadaan normal dan sehat selama 
kunjungan nifas.Setelah masa nifas ibu memutuskan untuk ber KB 
alamiah MAL serta memakai kondom. 
Pada saat persalinan tekanan darah klien mencapai 140/90 mmHg, 
hasil protein urin negatif, hal ini disebabkan oleh faktor psikologis klien. 
Asuhan sayang ibu sudah diterapkan dalam proses persalinan untuk 
memberikan dukungan secara psikologis kepada klien. 
Kesimpulan pada laporan ini kunjungan hamil, nifas, bayi baru 
lahir dan neonatal, serta konseling KB dilakukan sesuai dengan flowchart 
asuhan berkesinambungan dan berdasarkan jadwal kunjungan yang telah 
ditetapkan. Setelah dilakukan asuhan kebidanan berkesinambungan pada 
Ny.C diharapkan petugas dapat memberikan pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan klien agar dapat mendeteksi penyulit pada klien serta dapat 
memberikan penanganan segera. 
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